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7RVKRZXSFDUU\LQJOLEDWLRQVRIPLONDQGKRQH\ZLWKRXWH[SHFWDWLRQ3RXURQHRXW
0DNHDQRIIHULQJ%ULQJ\RXUIULHQGWKHLUIDYRULWHVQDFN

7KLVPRPHQWLQWLPHKDVRIIHUHGDQHZFRQVLGHUDWLRQDQHZSODWIRUPIRUH[SUHVVLRQ
ZLWKLQP\SUDFWLFH7KHDFWRIEHLQJVHHQE\SDVVHUE\RUURRPPDWHUHQGHUVWKHPDNLQJRIWKLV
SURMHFWDZRUNRISHUIRUPDQFH7KRXJKWKHVHZRUNVWDNHWKHIRUPRIWRPEVFXOSWXUHDQG
PHPRULDOWKH\DOVRVLJQLI\FDUHDQGJURZWK0RXUQLQJWRPDNHURRPIRUWKHVORZJHVWDWLRQRI
UHELUWK

'UHDPLQJFRPSRXQGVGLVSDUDWHSDUWVRI\RXUPHPRU\:RUNLQWHJUDWHVWKHDUWLVWZLWK
WKHLUHQYLURQPHQW5LWXDOLVDQ\SURFHVVLQZKLFK\RXFRPPXQLFDWHZLWKDQRWKHUEH\RQG
KXPDQRXWVLGHRI\RXUVHOI7KURXJKDFWLRQVVXFKDVVHZLQJGLJJLQJDQGZRUNLQJZLWKSODVWHU,
SLFNXSDWKUHDGRQFHKHOG

:KHQ&29,'KLWWKHVFRSHRIP\SURMHFW¶VFRQWHPSODWLRQEURNHRSHQ/RRNDURXQG
\RX7KHODQGVFDSHLVULIHZLWKVLOHQWVLJQLILHUVRIWKHSDQGHPLF7KLVFROOHFWLYHPRPHQWRI
XQUHVWLVLPSOLFLWHYHQLQLWVDEVHQFH,WLVWKHXQVSRNHQZHLJKWEORZLQJWKURXJKHDFKRIRXU
PLQGV7KHVHDUHZRUNVRIPRXUQLQJIRURQHVHOIDQGWKHZRUOGGULYHQE\RXULQVWLQFWWREXU\
RXUGHDG7KHVHDUHZRUNVWRPHPRULDOL]HSHRSOHWKLQJVDQGWKHSDVVDJHRIWLPHWRKRQRUWKH
ZD\WKLQJVZHUHIRUDPRPHQW

1HVWHGLQWKLVRIIHULQJLVDGHVLUHWRFRQQHFW7RMRLQZLWKDQRWKHU3HUKDSVDQRWKHU
KXPDQOLYLQJRUGHDG3HUKDSVZLWKWKHQRQKXPDQ3HUKDSVZLWKVRPHWKLQJVXSUDKXPDQ7R
ZRUNLVWRGUHDP




